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El proyecto genera un gran espacio pú-
blico en el que se optimizan los mate-
riales obtenidos con el movimiento de 
tierras, activando a su vez la vegetación 
propia del lugar.
Al ser el clima el objeto del museo, el 
continente se convierte en el contenido. 
Planteando un entramado inseparable 
entre la naturaleza y las tramas de la 
existencia, el recurso de la tierra como 
topografía se materializa en el paseo 
por el soleado altiplano y la sombría 
vaguada. Igualmente, la vegetación 
autóctona y parte de la edificación que 
la envuelve se proponen como elemen-
tos en armonía que transitan por los 
diferentes microclimas generados.
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Una pérgola de 900 m2 como “tutor” de 
22 glicinias es el “centro de gravedad 
del proyecto”, complementándose con 
diferentes áreas y servicios logísticos 
que permitirán activar los distintos pro-
gramas temporales que se aplicarán en 
las distintas estaciones climáticas. 
Se trata de una construcción inacabada, 
en la que el paso del tiempo construye, 
y en la que los visitantes cuentan con 
un nuevo y habitable espacio público en 
armonía con la experiencia del clima y 
los distintos procesos naturales.
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